




































































Relationship between the Children’s Perception of Parents’
Attitude for Child Rearing and School Adaptation
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キーワード：子どもの認知する親の養育態度、バウムリンド、受容、統制、学校適応
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